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 secció a càrrec d’Oriol Bohigas
La revista italiana Casabella compleix 80 anys i ho com·
memora editant en facsímil el triple número 195/198 que 
es publicà el 1946, quan la revista va recomençar després 
de la prohibició feixista del 1943. Tot ell és dedicat a Giu·
seppe Pagano, l’arquitecte que en va assumir la direcció 
el 1933 —molt aviat amb una breu però significativa col·
laboració d’Edoardo Persico—, transformant la revis·
ta La Casa Bella, iniciada el 1928 —temes de decoració 
domèstica per a ús d’un públic burgès lleugerament so·
fisticat— en una nova Casabella, que va esdevenir una 
publicació influent en la lluita pel moviment modern i el 
centre d’un gran panorama polèmic. Només cal veure la 
llista dels seus directors, després de Pagano i Persico, per 
copsar·ne la transcendència: Albini i Palanti, Rogers, Ber·
nasconi, Mendini, Alfieri, Maldonado, Gregotti i Dal Co. 
Amb aquests noms podríem construir gairebé l’índex de 
l’evolució de la crítica arquitectònica a Itàlia. Els canvis de 
la capçalera també són significatius. Pagano va esborrar el 
to de revista burgesa inventant·se una contracció que des·
prés va complementar amb la paraula Costruzioni. Rogers 
substituí Costruzioni per Continuità i, darrerament, ha 
estat recuperada la neutralitat de la contracció Casabella, 
sense més atributs. Seria fàcil —potser una mica massa 
banal— resumir els continguts i les intencions dels diver·
sos períodes només amb la interpretació d’aquests canvis 
de capçalera i dels equips directors: Pagano, en l’eufòria i 
l’optimisme del racionalisme i el funcionalisme, aixeca la 
bandera de la construcció i la seva lògica; Rogers —pluri·
semàntic i crític— subratlla la continuïtat amb referència 
a la història i al context, però també als principis essenci·
als del moviment modern i a les bases de la cohesió urba·
na. Recentment, quan la informació acumulada sobre fe·
nòmens tan diversos supera per força les preses de posició 
massa radicals, la manca de precisió de Casabella —sense 
adjectivar— explica prou bé la situació.
El facsímil d’aquest triple número té, avui dia, un gran 
interès. Primer, perquè ens recorda la biografia d’un per·
sonatge extraordinari, un lluitador sistemàtic, un cons·
pirador vocacional en tots els àmbits de la vida, des dels 
professionals i familiars fins als escenaris de les dues guer·
res mundials i, sobretot, de la lluita dels partigiani con·
tra l’ocupació alemanya, que acabà el 1945 amb una mort 
tràgica, als seus 48 anys, al subcamp de Melk, dependent 
de Mauthausen. Segon, perquè mostra els episodis més 
radicals en la lluita per l’arquitectura moderna, recolzant·
se en tot el repertori de les avantguardes implantades 
per la primera generació de mestres, però subratllant·ne 
sobretot els valors socials i les condicions professionals i 
polítiques, amb l’optimisme de participar positivament en 
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La revista italiana Casabella cumple 80 
años y lo conmemora editando en facsímil 
el triple número 195/198 que se publicó en 
1946, cuando la revista reinició su andadura 
tras la prohibición fascista de 1943. Está de-
dicado enteramente a Giuseppe Pagano, el 
arquitecto que asumió su dirección en 1933 
—con la temprana colaboración, breve pero 
significativa, de Edoardo Persico—, trans-
formando la revista La Casa Bella, iniciada 
en 1928 —temas de decoración doméstica 
para uso de un público burgués ligeramente 
sofisticado— en una nueva Casabella, que 
se convirtió en una influyente publicación 
en la lucha por el movimiento moderno y en 
centro de un gran panorama polémico. Basta 
con ver la lista de sus directores, tras Pagano 
y Persico, para comprender su trascendencia: 
Albini y Palanti, Rogers, Bernasconi, Mendini, 
Alfieri, Maldonado, Gregotti y Dal Co. Con es-
tos nombres casi podría construirse el índice 
de la evolución de la crítica arquitectónica 
en Italia. Los cambios de la cabecera también 
son significativos. Pagano borró el tono de 
revista burguesa inventándose una contrac-
ción que luego complementó con la palabra 
Costruzioni. Rogers sustituyó Costruzioni por 
Continuità y, últimamente, ha sido recupera-
da la neutralidad de la contracción Casabella, 
sin más atributos. Sería fácil —aunque quizás 
demasiado banal— resumir los contenidos 
e intenciones de los diversos periodos sólo 
con la interpretación de estos cambios de ca-
becera y de los equipos directores: Pagano, 
en la euforia y el optimismo del racionalismo 
y el funcionalismo, alza la bandera de la 
construcción y su lógica; Rogers —plurise-
mántico y crítico— subraya la continuidad 
con referencia a la historia y al contexto, 
pero también a los principios esenciales del 
movimiento moderno y a las bases de la 
cohesión urbana. Recientemente, cuando la 
información acumulada sobre fenómenos 
tan diversos supera por fuerza las tomas de 
posición demasiado radicales, la falta de pre-
cisión de Casabella —sin adjetivar— explica 
suficientemente bien la situación.
El facsímil de este triple número tiene, hoy 
en día, un gran interés. Primero, porque 
nos recuerda la biografía de un personaje 
extraordinario, un luchador sistemático, un 
conspirador vocacional en todos los ámbitos 
de la vida, desde los profesionales y familia-
res hasta los escenarios de las dos guerras 
mundiales y, sobre todo, de la lucha de los 
partigiani contra la ocupación alemana, que 
acabó en 1945 con su trágica muerte, a los 48 
años, en el subcampo de Melk, dependiente 
de Mauthausen. Segundo, porque muestra 
los episodios más radicales en la lucha por la 
arquitectura moderna, apoyándose en todo 
el repertorio de las vanguardias implantadas 
por la primera generación de maestros, pero 
subrayando sobre todo sus valores sociales y 
sus condiciones profesionales y políticas, con 
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The Italian magazine Casabella has reached 
the age of 80 and is commemorating this 
by publishing in facsimile the triple number 
195/198 which was first published in 1946, 
when the magazine started up once more 
after the fascist prohibition of 1943. It is 
entirely dedicated to Giuseppe Pagano, the 
architect who took over as its director in 1933 
– with the early, short but significant col-
laboration of Edoardo Persico – transforming 
the magazine La Casa Bella, which began 
in 1928 – home decor issues for a slightly 
sophisticated middle-class public – into a 
new Casabella, which became an influential 
publication in the struggle for the modern 
movement and at the centre of a great 
controversial panorama. One only needs to 
see the list of its directors, after Pagano and 
Persico, to capture its significance: Albini and 
Palanti, Rogers, Bernasconi, Mendini, Alfieri, 
Maldonado, Gregotti and Dal Co. With these 
names we could almost construct the index 
of the evolution of architectural criticism 
in Italy. The changes in the header are also 
significant. Pagano erased the middle-class 
magazine tone inventing a contraction 
that he later complemented with the word 
Costruzioni. Rogers substituted Costruzioni 
with Continuità and, later, the neutrality of 
the contraction Casabella, without further 
attributes, was recovered. It would be easy 
– perhaps a little too banal – to summarise 
the contents and intentions of the different 
periods only with the interpretation of these 
changes of header and the managing teams: 
Pagano, in the euphoria and optimism of 
rationalism and functionalism, raised the 
flag of construction and its logic; Rogers – 
polysemantic and critical – underlined con-
tinuity with reference to history and context, 
but also to the essential principles of the 
modern movement and the bases of urban 
cohesion. Recently, when the information 
accumulated on such diverse phenomena 
overcame by force the overly radical taking 
up of positions, the lack of precision of 
Casabella – without adjectives – is sufficient 
explanation of the situation.
The facsimile of this triple issue holds, 
nowadays, great interest. Firstly, because it 
reminds us of the biography of an extraor-
dinary character, a systematic fighter, a 
vocational conspirator in all spheres of life, 
from professional and family spheres to the 
scenarios of the two world wars and, above 
all, the fight of the partigiani against the Ger-
man occupation, which ended in 1945 with 
his tragic death, at the age of 48 years, at 
the subcamp of Melk, which was dependent 
on Mauthausen. Secondly, because it shows 
the more radical episodes in the struggle for 
modern architecture, based on the entire 
repertoire of vanguards implanted by the 
first generation of masters, but underlining 
above all their social values and professional 
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les revolucions socials, sense utopies, sinó amb exigènci·
es polítiques. Va publicar més de 150 articles a Casabella, 
una llista que culmina en el text “La nostra posizione”, 
publicat al número d’agost de 1943, tres mesos abans de 
ser empresonat a Brescia, presó de la qual aconseguí esca·
par organitzant una espectacular evasió col·lectiva —una 
mica a l’estil dels films italians neorealistes—, per anar a 
Milà a capitanejar el grup resistent Matteotti, amb el qual 
cau en una emboscada que el porta cap al viacrucis final: 
Villa Triste, S. Vittore, Mauthausen, Melk i, finalment, al·
tre cop Mauthausen.
Aquesta mena de biografia atzarosa amb final tràgic es 
desenvolupa de maneres diverses, però gairebé sempre 
amb un mateix paisatge de fons en l’aventura de la fun·
dació del racionalisme italià, entrebancat amb el zig·zag 
ideològic i anecdòtic del feixisme i els desballestaments 
de les guerres europees i les batalles de la resistència. El 
triangle fonamental d’aquesta etapa del racionalisme ita·
lià mostra ja les tensions contradictòries que el vivifiquen: 
Terragni —el que batallà amb les armes de la mateixa 
disciplina i de l’artisticitat— se suïcida el 1943, a 39 anys; 
Persico —el suport crític i l’anticipador de les revisions 
crítiques del racionalisme— mor inesperadament el 1936 
als 36 anys; Pagano —l’optimista organitzador, el militant, 
la consciència operativa de la seva generació— mor el 
1945 als camps d’extermini alemanys, després de 48 anys 
de vida dura però obstinadament programada, suportant 
i impulsant el miratge de la revolució.
Però la bel·licositat més radical es troba, precisament, 
en els textos i les propostes sobre el paper de la moderni·
tat en l’arquitectura i l’urbanisme, en un moment en què 
eren vius uns entusiasmes i uns interessos culturals abso·
lutament contraposats: contra la retòrica i l’acadèmia que 
formulaven la gramàtica feixista, es plantava la fe i l’opti·
misme de la nova arquitectura i el nou urbanisme, sense 
gaires dubtes ni gaires aclimatacions. Hi havia una actitud 
heroica, potser fins i tot més bel·ligerant que la mateixa 
política. Només cal veure el text que Pagano va escriure 
comentant la mort de Terragni, considerat per damunt de 
tot, àdhuc per damunt de la política, un mestre indispen·
sable i un company inqüestionable en la fundació de la 
modernitat a Itàlia: 
Bisognerà ben placare la sua ombra con una bella offerta 
di scapli e di budelloni accademici e di cranilustri e di fe-
luche. E sono pronto per la procedura lustrale. La Nemesi 
dev’essere aiutata e bisogna fare come si faceva in antico: 
l’ecatombe dei nemici sul tumulo. Dio voglia che si possa far 
presto: che la mia verde maledizione secca e rabbiosa e de-
moniaca si scarichi come un colpo di clara sulle teste di chi 
el optimismo de participar positivamente 
en las revoluciones sociales, sin utopías, sino 
con exigencias políticas. Publicó más de 150 
artículos en Casabella, una lista que culmina 
en el texto “La nostra posizione”, publicado 
en el número de agosto de 1943, tres meses 
antes de ser encarcelado en Brescia, de 
cuya prisión logró escapar organizando una 
espectacular evasión colectiva —un poco 
al estilo de las películas neorrealistas italia-
nas—, para ir a Milán a capitanear el grupo 
resistente Matteotti, con el que cae en una 
emboscada que lo lleva al viacrucis final: Villa 
Triste, S. Vittore, Mauthausen, Melk y, por 
último, otra vez Mauthausen.
Esta especie de biografía azarosa con final 
trágico se desarrolla de formas diversas, 
pero casi siempre con un mismo paisaje de 
fondo en la aventura de la fundación del 
racionalismo italiano, entorpecido por el 
zigzag ideológico y anecdótico del fascismo 
y el desbaratamiento de las guerras europeas 
y las batallas de la resistencia. El triángulo 
fundamental de esta etapa del racionalismo 
italiano muestra ya las tensiones contradicto-
rias que lo vivifican: Terragni —el que batalló 
con las armas de la propia disciplina y de la 
artisticidad— se suicida en 1943, a los 39 años; 
Persico —el apoyo crítico y anticipador de las 
revisiones críticas del racionalismo— fallece 
inesperadamente en 1936, a los 36 años; Pa-
gano —el optimista organizador, el militante, 
la conciencia operativa de su generación— 
muere en 1945 en los campos de exterminio 
alemanes, tras 48 años de vida dura pero 
obstinadamente programada, apoyando e 
impulsando el espejismo de la revolución.
Pero la belicosidad más radical se encuentra, 
precisamente, en los textos y propuestas 
sobre el papel de la modernidad en la arqui-
tectura y el urbanismo, en un momento en 
que estaban vivos unos entusiasmos y unos 
intereses culturales absolutamente contra-
puestos: contra la retórica y la academia que 
formulaban la gramática fascista, se plantaba 
la fe y el optimismo de la nueva arquitectura 
y el nuevo urbanismo, sin demasiadas dudas 
ni aclimataciones. Había una actitud heroica, 
quizás incluso más beligerante que la propia 
política. Basta con ver el texto que Pagano 
escribió comentando la muerte de Terragni, 
considerado por encima de todo, incluso por 
encima de la política, un maestro indispen-
sable y un compañero incuestionable en la 
fundación de la modernidad en Italia:
Bisognerà ben placare la sua ombra con una 
bella offerta di scapli e di budelloni accademici 
e di cranilustri e di feluche. E sono pronto per 
la procedura lustrale. La Nemesi dev’essere 
aiutata e bisogna fare come si faceva in 
antico: l’ecatombe dei nemici sul tumulo. Dio 
voglia che si possa far presto: che la mia verde 
maledizione secca e rabbiosa e demoniaca si 
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and political conditions, with the optimism 
of participating positively in social revolu-
tions, without utopias, but with political 
demands. He published over 150 articles in 
Casabella, a list that culminated with the text 
“La nostra posizione”, published in August 
1943, three months before he was impris-
oned in Brescia, a prison he managed to get 
out of by organising a spectacular collective 
escape – a little in the style of the Italian neo-
realist films – to go to Milan to captain the 
resistant Matteotti group with which he fell 
prey to an ambush that took him to the final 
journey: Villa Triste, S. Vittore, Mauthausen, 
Melk and, finally, Mauthausen once more.
This kind of eventful biography with a tragic 
ending develops in different ways, but nearly 
always with the same background landscape 
in the adventure of the founding of Italian 
rationalism, slowed down by the ideological 
and anecdotal zigzagging of fascism and 
the destruction of the European wars and 
the battles of resistance. The fundamental 
triangle of this phase of Italian rationalism 
already shows the contradictory tensions 
that fuelled it: Terragni – who battled with 
the weapons of discipline itself and artistry 
– committed suicide in 1943, at the age of 39; 
Persico – the critical support and anticipa-
tor of the critical reviews of rationalism 
– died unexpectedly in 1936 at the age of 
36; Pagano – the organising optimist, the 
militant, the operating conscience of his 
generation – died in 1945 in the German 
extermination camps, after 48 years of tough 
but obstinately programmed life, supporting 
and promoting the mirage of the revolution.
But the most radical bellicosity is found, pre-
cisely, in the texts and proposals on the role 
of modernity in architecture and urban plan-
ning, at a time in which absolutely opposing 
enthusiasms and cultural interests were 
alive: against the rhetoric and the academia 
that formulated the fascist grammar, stood 
the faith and optimism of the new archi-
tecture and the new urbanism, without too 
much doubting or acclimatization. There was 
a heroic attitude, perhaps even more bellig-
erent than politics itself. One only has to see 
the text that Pagano wrote commenting on 
the death of Terragni, considered above eve-
rything, even above politics, an indispensa-
ble master and unquestionable companion 
in the founding of modernity in Italy: 
We must pacify his ghost with a beautiful 
offering of scalps and of academic guts and 
famous heads and cocked hats. Then all will be 
ready for the cleansing ritual. Nemesis must be 
aided and it must be done as in ancient times: 
the slaughter of the enemies on the burial 
mound. God willing that it may be done soon: 
that my green, dry, furious and fiendish curse 
come down like a blow on the heads of those 
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sappiamo. E di Ojetti e di Piacentini e di tanti altri mezzi 
coglioni ingloriati si faccia un sottofondo da letrina. Vorrei 
sparare subito e spaccare teste.
Tots els textos tenen aquest aire mitinesc, escrits amb 
frases arrodonides, de to oratori, apassionades, sobretot 
contra els acadèmics conservadors i incultes servidors 
d’una arquitectura i un urbanisme antisocials. La gran 
polèmica mantinguda per Pagano al llarg de tota la seva 
vida anava adreçada essencialment contra ells, contra les 
mòmies malsanes que calia liquidar abans d’entrar en dis·
cussió sobre l’actualitat i el futur de la modernitat, sobre 
la mateixa aventura de la revolució.
Aquesta prioritat, però, no és tan simple ni tan evident. 
En els textos de Pagano aquesta polèmica es barreja amb 
la introducció d’unes noves tendències que comporten 
ja una crítica inicial a l’ortodòxia del racionalisme com a 
programa estètic i social, segurament influït per la críti·
ca clarivident de Persico, el primer crític que va intuir el 
tema. Era prioritari enfonsar l’aparell acadèmic refugiat ja 
en el poder feixista, però, al mateix temps, calia obrir una 
revisió basada en la interpretació intel·ligent de la histò·
ria, dels trets essencials de l’arquitectura popular i en una 
crida al realisme de les funcions servicials requerides per 
les noves classes socials i a la lògica de la construcció per 
superar els formalismes i les abstraccions monumentals 
que ja es derivaven de la generalització banal d’un estil. 
Calia reinterpretar la revolució del funcionalisme en claus 
una mica noves per no perdre’n els trets essencials. Calia, 
doncs, historificar·la. I això ho feia Persico en tons crítics 
i pessimistes i ho recolzava Pagano des de l’optimisme de 
l’acció i la propaganda. Són ells els que, en certa mane·
ra, inicien una crítica que, després, els anys cinquanta i 
seixanta, ha de desenvolupar, precisament, la Casabella 
d’Ernesto N. Rogers. Per això és tan útil —i tan emocio·
nant— la lectura dels textos de Giulio Carlo Argan i del 
mateix Rogers que es publiquen en aquest facsímil que 
estem comentant.
Un altre tret significatiu del seu entusiasme i el seu 
optimisme és la manera com, en els escrits i en la per·
sonal extraversió apassionada, es va allunyant del feixis·
me a partir no només de la comprovació dels errors en 
la pràctica política, sinó, sobretot, de la claudicació cul·
tural i social en el camp de l’arquitectura i l’urbanisme, 
considerat encara instrument de transformació. És en 
aquest camp ideològic i professional on troba el rebuig 
d’una política corrupta i inculta. Des de les breus expe·
riències del Fascio de Parenzo fins a Mauthausen, hi ha 
una vida curta però densa en defensa d’una arquitectura 
social que cada vegada li exigeix un altre ordre polític i un 
scarichi come un colpo di clara sulle teste di 
chi sappiamo. E di Ojetti e di Piacentini e di 
tanti altri mezzi coglioni ingloriati si faccia un 
sottofondo da letrina. Vorrei sparare subito e 
spaccare teste.
Todos los textos tienen este aire mitinero, 
escritos con frases redondeadas, de tono 
oratorio, apasionadas, sobre todo contra los 
académicos conservadores e incultos servi-
dores de una arquitectura y un urbanismo 
antisociales. La gran polémica mantenida 
por Pagano a lo largo de toda su vida iba di-
rigida esencialmente contra ellos, contra las 
perniciosas momias que había que liquidar 
antes de entrar en discusión sobre la actua-
lidad y el futuro de la modernidad, sobre la 
propia aventura de la revolución.
Esta prioridad, sin embargo, no es tan simple 
ni evidente. En los textos de Pagano esta polé-
mica se mezcla con la introducción de nuevas 
tendencias que suponen ya una crítica inicial a 
la ortodoxia del racionalismo como programa 
estético y social, seguramente influido por la 
crítica clarividente de Persico, el primer crítico 
que intuyó el tema. Era prioritario hundir el 
aparato académico refugiado ya en el poder 
fascista, pero al mismo tiempo debía abrirse 
una revisión basada en la interpretación inte-
ligente de la historia, de los rasgos esenciales 
de la arquitectura popular, y en un llama-
miento al realismo de las funciones serviciales 
requeridas por las nuevas clases sociales y 
a la lógica de la construcción, con el objeto 
de superar los formalismos y abstracciones 
monumentales que ya se derivaban de la ge-
neralización banal de un estilo. Había que re-
interpretar la revolución del funcionalismo en 
claves algo nuevas para no perder sus rasgos 
esenciales. Había, pues, que historificarla. Y 
eso hacía Persico en tonos críticos y pesimistas 
y lo apoyaba Pagano desde el optimismo de la 
acción y la propaganda. Son ellos quienes, en 
cierto modo, inician una crítica que, después, 
en los años cincuenta y sesenta, desarrollará 
precisamente la Casabella de Ernesto N. 
Rogers. Por eso es tan útil —y tan emocionan-
te— la lectura de los textos de Giulio Carlo 
Argan y del propio Rogers publicados en este 
facsímil que estamos comentando.
Otro rasgo significativo de su entusiasmo 
y su optimismo es la forma en que, tanto 
en sus escritos como en una apasionada 
extraversión personal, se va alejando del 
fascismo a partir no sólo de la comproba-
ción de los errores en la práctica política, 
sino, sobre todo, de la claudicación cultural 
y social en el campo de la arquitectura y el 
urbanismo, considerado aún instrumento de 
transformación. Es en este campo ideológico 
y profesional donde halla el rechazo de una 
política corrupta e inculta. Desde las breves 
experiencias del Fascio de Parenzo hasta 













we know. And the Ojettis and the Piacentinis 
and so many other ignominious half-balls will 
be used to make a latrine wall. I want to fire at 
once and split heads...
All the texts have this demagogic air, written 
with rounded sentences, in an oratory tone, 
impassioned, above all against the conserva-
tive academics and uncultured servants of 
antisocial architecture and urban planning. 
The great polemic maintained by Pagano 
throughout his life was addressed essentially 
against them, against the evil mommies that 
it was necessary to eliminate before entering 
the discussion on the current situation and 
the future of modernity, on the very adven-
ture of the revolution.
This priority, however, is not as simple or as 
evident. In Pagano’s texts this controversy is 
mixed with the introduction of new tenden-
cies that include an initial criticism of the 
orthodoxy of rationalism as an aesthetic and 
social programme, probably influenced by 
the far-sighted criticism of Persico, the first 
critic who intuited the subject. It was a priori-
ty to destroy the academic apparatus already 
taking refuge in the fascist power, but at the 
same time, it was necessary to open a revi-
sion based on the intelligent interpretation 
of history, of the essential traits of popular 
architecture and on a call to realism of the 
helpful functions required by the new social 
classes and to the logic of construction, with 
the aim of overcoming the monumental 
formalisms and abstractions already derived 
from the banal generalisation of a style. It 
was necessary to reinterpret the revolution 
of functionalism in somewhat new keys in 
order not to lose its essential features. It 
was necessary, therefore, to consign it to 
the history books. And Persico did that in 
critical and pessimistic tones and Pagano 
supported it from the optimism of action 
and propaganda. It is they who, in a certain 
way, began a criticism that, later, in the 1950s 
and 1960s, would be developed precisely by 
the Casabella of Ernesto N. Rogers. That is 
why it is so useful – and so exciting – to read 
the texts of Giulio Carlo Argan and of Rogers 
himself that are published in the facsimile 
which we are discussing.
Another significant feature of his enthusi-
asm and his optimism is the way in which, 
in the texts and in a personal impassioned 
extroversion alike, he moves away from 
fascism based not only on the confirmation 
of the errors in political practice but, above 
all, the cultural and social backtracking in 
the field of architecture and urban planning, 
still considered an instrument of transforma-
tion. It was in this ideological and profes-
sional field where he found the rejection of 
a corrupt and uncultured politics. From the 
brief experiences of the Fascio of Parenzo to 
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altre ordre vital, perquè manté el convenciment —tan tí·
pic de les ideologies de les modernitats i, especialment, de 
les avantguardes— que la cultura material, el projecte, les 
solucions formals i funcionals dels àmbits habitables són 
instruments per a la transformació social. No apuntava, 
ni de lluny, el pessimisme de la postmodernitat i totes les 
seves claudicacions.
Les obres i els projectes de Pagano són, evidentment, 
interessants i responen als principis programàtics que es 
mantenen en les seves polèmiques. En el fascicle que co·
mentem hi ha exemples que tenen un gran interès docu·
mental i aleshores eren gairebé inèdits. És evident, però, 
que el més interessant és la magnífica selecció dels seus 
articles, gairebé tots publicats a Casabella o en algun pa·
per clandestí. L’estil literari —basat en la passió de l’insult 
directe, en la frase mitinesca i en una lògica discursiva 
fàcil d’entendre i útil per convèncer— és un fet realment 
insòlit en la història de les grans polèmiques culturals, 
sobretot les que s’han desenvolupat al voltant de l’arqui·
tectura. Gairebé podríem dir que són manifestos polítics 
emmarcats en temes professionals, fins a l’extrem que es fa 
difícil extreure’n programes específicament arquitectònics 
i urbanístics. Bruno Zevi —un dels primers estudiosos del 
període— arriba a precisar cinc temes recurrents: oposi·
ció al monumentalisme retòric per raons socials i cultu·
rals; defensa d’una arquitectura modesta — “orgoglio della 
modestia”, com deia Lionello Venturi—, racional però no 
limitada als formalismes racionalistes; consciència d’un 
urbanisme com a paràmetre fonamental del nou ordre; 
supressió de la inèrcia burocràtica en l’acció pública i la 
docència; necessitat d’una nova crítica d’art i una histori·
ografia arquitectònica més àmplies i compromeses.
Potser aquesta mena de literatura compromesa, bel·
ligerant, acusadora com una guerrilla intel·lectual, podria 
ser, avui dia, el llegat més útil de Pagano quan la crítica i 
àdhuc la historiografia s’afanyen a justificar, només, tot el 
que envolta el poder establert, la confortabilitat i el mer·
cat. Ens calen uns quants Pagano que siguin capaços de 
tornar a fer el miracle de convertir la carrincloneria de La 
Casa Bella en l’eficàcia política de Costruzioni–Casabella, 
el miracle de fer·nos abandonar les revistes de boudoir i 
transformar·les en revistes de trinxera. s
Oriol Bohigas
en defensa de una arquitectura social que 
cada vez le exige otro orden político y otro 
orden vital, porque mantiene el convenci-
miento —tan típico de las ideologías de las 
modernidades y, especialmente, de las van-
guardias— de que la cultura material, el pro-
yecto, las soluciones formales y funcionales 
de los ámbitos habitables son instrumentos 
para la transformación social. No apuntaba, 
ni de lejos, el pesimismo de la posmoderni-
dad y todas sus claudicaciones.
Las obras y proyectos de Pagano son, evi-
dentemente, interesantes y responden a los 
principios programáticos que se mantienen 
en sus polémicas. En el fascículo que comen-
tamos hay ejemplos que presentan un gran 
interés documental y que entonces eran casi 
inéditos. Es evidente, sin embargo, que lo 
más interesante es la magnífica selección de 
sus artículos, casi todos ellos publicados en 
Casabella o en alguna publicación clandes-
tina. El estilo literario —basado en la pasión 
del insulto directo, en la frase mitinera y en 
una lógica discursiva fácil de entender y útil 
para convencer— es un hecho realmente 
insólito en la historia de las grandes polé-
micas culturales, sobre todo las que se han 
desarrollado en torno a la arquitectura. Casi 
podríamos decir que son manifiestos políticos 
enmarcados en temas profesionales, hasta 
el extremo de que se hace difícil extraer de 
ellos programas específicamente arquitec-
tónicos y urbanísticos. Bruno Zevi —uno de 
los primeros estudiosos del periodo— llega a 
precisar cinco temas recurrentes: oposición al 
monumentalismo retórico por motivos socia-
les y culturales; defensa de una arquitectura 
modesta —“orgoglio della modestia”, como 
afirmaba Lionello Venturi—, racional pero 
no limitada a los formalismos racionalistas; 
conciencia de un urbanismo como parámetro 
fundamental del nuevo orden; supresión de 
la inercia burocrática en la acción pública y la 
docencia; necesidad de una nueva crítica del 
arte y una historiografía arquitectónica más 
amplias y comprometidas.
Quizás este tipo de literatura comprometida, 
beligerante, acusadora como una guerrilla 
intelectual, podría ser, hoy en día, el legado 
más útil de Pagano en un momento en que 
la crítica e incluso la historiografía se apre-
suran a justificar tan sólo todo lo que rodea 
al poder establecido, la confortabilidad y el 
mercado. Necesitamos unos cuantos Paga-
nos que sean capaces de reproducir el mila-
gro de convertir la ramplonería de La Casa 
Bella en la eficacia política de Costruzioni–
Casabella, el milagro de hacernos abandonar 
las revistas de boudoir y transformarlas en 
revistas de trinchera. s
Oriol Bohigas 
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Mauthausen, there was a life that was short 
but intense in defence of a social architec-
ture that increasingly demanded a different 
political order and a different vital order, 
because he maintained the conviction – so 
typical of the ideologies of modernities, and 
especially of vanguards – that material cul-
ture, the project, the formal and functional 
solutions of the inhabitable spheres are 
instruments for social transformation. He did 
point out, even remotely, the pessimism of 
post-modernity and all its backtracking.
Pagano’s works and designs are evidently 
interesting and respond to the program-
ming principles upheld in his controversies. 
In the instalment we are discussing there 
are examples that have great documentary 
interest and that at the time were almost un-
heard of. It is evident, however, that the most 
interesting part is the magnificent selection 
of his articles, nearly all of them published 
in Casabella or in some underground pub-
lication. Their literary style – based on the 
passion of the direct insult, rabble-rousing 
phrases and an easy-to-understand and use-
ful for convincing discursive logic – is a truly 
unusual finding in the history of the great 
cultural controversies, especially those that 
have developed around architecture. We 
could almost say that they are political mani-
festos framed within professional issues, to 
the point that it becomes difficult to extract 
specifically architectural and urbanistic 
programmes from them. Bruno Zevi – one of 
the foremost scholars of the period – came 
to detail five recurring themes: opposition 
to rhetorical monumentalism for social and 
cultural reasons; defence of a modest archi-
tecture – “orgoglio della modestia”, as Lionello 
Venturi would say – rational but not limited 
to rationalist formalisms; awareness of an 
urbanism as a fundamental parameter of the 
new order; suppression of the bureaucratic 
inertia in public action and teaching; need 
for a broader and more committed new cri-
tique of art and architectural historiography.
Perhaps this kind of committed, belligerent 
literature, accusing like an intellectual guer-
rilla, could be, nowadays, Pagano’s most use-
ful legacy at a moment when criticism and 
even historiography are hastening to justify 
only what surrounds the established power, 
comfort and the market. We need a few 
Paganos who are capable of reproducing 
the miracle of converting the commonness 
of La Casa Bella into the political efficacy of 
Costruzioni–Casabella, the miracle of making 
us abandon boudoir magazines and trans-
forming them into trench magazines. s
Oriol Bohigas 
Translated by Debbie Smirthwaite
